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ABSTRAKSI 
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang mengambil objek 
penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah yang beralamat di Jalan Kantil No.14 
Pandan Arang Boyolali. 
Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan 
Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali sebelum dan 
sesudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum.   
 Penelitian ini adalah sebuah studi kasus dengan sumber data berasal dari 
laporan keuangan yang diterbitkan oleh RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali 
dari tahun 2006 hingga 2011. Laporan keuangan tersebut mencakup evaluasi 
neraca perbandingan, laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, 
laporan arus kas, dan laporan operasional. 
Dari hasil analisis data dapat diketahui bahwa RSUD Pandan Arang 
Kabupaten Boyolali menggunakan 2 sistem pencatatan akuntansi, diantaranya 
SAP dan SAK. Posisi rasio keuangannya mengalami fluktuasi yang kurang stabil 
adakalanya naik tajam namun tahun berikutnya turun secara signifikan. Sehingga 
tidak ada salahnya jika melakukan perbandingan dan evaluasi trend 
perkembangan efektifitas dan efisiensi kinerja instansi 
 
Kata Kunci : Badan Layanan Umum, Rumah Sakit Umum Daerah, Rasio 
Keuangan 
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ABSTRACT 
 
This research is a descriptive study that takes the object of research in the 
Regional General Hospital is located at 14 Jalan Pandan Arang kantil Boyolali. 
Research conducted aimed to determine the financial performance General 
Hospital Pandan Arang Boyolali before and after the set as a Public Service. 
This study is a case study with data sources derived from financial statements 
published by the Hospital Pandan Arang Boyolali from 2006 to 2011. These 
financial statements include the balance sheet comparative evaluation, report the 
realization of revenue and expenditure budget, cash flow, and operational reports. 
From the data analysis it can be seen that the hospitals Pandan Arang Boyolali 
using two accounting systems, including SAP and GAAP. The position of 
financial ratios fluctuated less stable but occasionally rose sharply the following 
year dropped significantly. So there is no harm if you do a comparison and 
evaluation of the effectiveness and efficiency of the development trend of agency 
performance 
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